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竹本屋五兵衛について
（11）236
表
1　
『
住
吉
家
鑑
定
控
』
に
み
る
竹
本
屋
が
持
ち
込
ん
だ
作
品
日
時
作
品
名
等
作
者
文
化
十
五
年
四
月
二
十
一
日
団
扇
形
松
躑
躅
之
画　
一
鋪
土
佐
光
吉
文
政
元
年
十
二
月
六
日
雉
之
絵　
一
鋪
土
佐
光
茂
文
政
二
年
閏
四
月
二
十
一
日
少
女
靠
脇
息
之
図　
一
鋪
土
佐
光
吉
文
政
二
年
七
月
十
二
日
紅
頗
梨
色
阿
弥
陀
尊　
一
鋪
巨
勢
行
忠
文
政
二
年
九
月
六
日
孔
雀
鳳
凰　
二
幅
対
巨
勢
有
康
文
政
二
年
十
一
月
二
十
一
日
佛
絵
十
一
体　
一
鋪
土
佐
光
輔
文
政
二
年
十
一
月
二
十
一
日
善
導
大
師
之
影　
一
鋪
備
後
守
光
國
文
政
二
年
十
二
月
六
日
矜
羯
羅
童
子　
一
鋪
土
佐
光
弘
文
政
二
年
十
二
月
六
日
墨
絵
源
氏
土
佐
光
則
文
政
二
年
十
二
月
六
日
求
聞
持
之
尊
影　
一
鋪
大
蔵
少
鋪
行
秀
文
政
二
年
十
二
月
二
十
一
日
物
語
絵
残
　
一
鋪
左
近
衛
将
監
行
長
文
政
二
年
十
二
月
二
十
一
日
草
花　
二
幅
対
土
佐
光
元
文
政
三
年
二
月
二
十
一
日
信
明
朝
臣　
一
鋪
藤
原
信
實
文
政
三
年
十
月
六
日
来
迎
三
尊
越
前
守
光
正
文
政
三
年
十
一
月
六
日
墨
絵
源
氏
小
色
紙　
六
十
枚
土
佐
光
成
文
政
三
年
十
二
月
六
日
十
三
佛
法
眼
源
尊
文
政
四
年
二
月
二
十
一
日
地
蔵
尊　
一
鋪
宅
磨
為
遠
文
政
四
年
二
月
二
十
一
日
不
動
尊
二
童
子　
一
鋪
越
前
守
長
隆
文
政
四
年
三
月
二
十
一
日
理
趣
会
絵
巻　
但
草
稿　
一
軸
法
眼
圓
伊
文
政
四
年
五
月
二
十
一
日
武
者
絵　
二
幅
対
足
利
義
持
文
政
四
年
七
月
六
日
中
阿
弥
陀
左
右
二
十
五
菩
薩
中
）
宅
磨
為
遠
左
右
）
法
眼
尊
海
文
政
四
年
七
月
六
日
古
肖
像
二
体　
一
鋪
土
佐
光
輔
文
政
四
年
九
月
六
日
時
代
不
同
歌
合
巻
物
宗
軒
文
政
四
年
十
月
六
日
釈
迦
三
尊
土
佐
光
重
文
政
五
年
正
月
二
十
一
日
三
幅
神
之
絵　
一
鋪
土
佐
光
吉
文
政
五
年
二
月
六
日
十
牛
図　
一
鋪
越
前
守
長
章
文
政
五
年
六
月
二
十
一
日
不
動
尊
二
童
子　
一
鋪
巨
勢
弘
高
文
政
五
年
七
月
六
日
星
曼
荼
羅
之
絵　
一
鋪
高
野
大
師
文
政
五
年
七
月
六
日
地
蔵
菩
薩　
一
鋪
法
眼
源
慶
文
政
五
年
九
月
六
日
愛
染
王　
一
鋪
巨
勢
有
康
文
政
六
年
九
月
二
十
一
日
十
二
天　
十
二
鋪
宅
磨
良
賀
文
政
九
年
五
月
二
十
一
日
寿
老
人
之
絵　
一
鋪
文
政
九
年
六
月
六
日
繋
馬
之
絵　
十
二
枚
土
佐
光
茂
文
政
十
年
六
月
二
十
一
日
二
枚
折
源
氏
絵
屏
風　
ふ
ち
は
か
ま　
片
シ
土
佐
光
茂
文
政
十
一
年
六
月
六
日
霊
照
女
之
絵　
一
鋪
土
佐
光
元
（12）
人文 18号（2019）
235
図1　長次郎作赤楽茶碗「夕暮」
（五島美術館蔵）
図2　付属する添状
（五島美術館蔵）
